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｣経営研究所第44回定例所員総会議事要旨
日　時:平成17年5月17日(火)12:15-
場　所:第6会議室
議　事
1.所長挨拶
2.新所員委嘱の件
新所員として以下の4名が承認され
た｡
青木車道,岡田敦美,是永隆文,福
原康司(以上経営学部)
これにより所員74名,研究参与15
■経営研究所活動日誌抜粋
平成17年4月19日　事務局会議　経営研
究所
新体制メンバーについて
平成17年度予算について
総会準備
その他
平成17年5月12日　事務局会議　経営研
究所
総会準備
地域と大学を結ぶセミナーについて
研究会開催について
研究参与と学外研究員に関する規定
改正について
年報および所報の執筆申し込み件数
について
その他
平成17年5月17日　運営委員会　第6会
議室
新所員について
事務局長について
名,学外研究員として佐藤和子,須藤
修司,野口浩が承認され11名,準所員
は4名となった｡
3.平成16年度事業報告が行われ.原案
通り承認された｡
4.平成16年度決算報告が行われ,原案
通り承認された｡
5.平成17年度事業計画,平成17年度収
支予算案が提出され,原案通り承認さ
れた｡
研究参与と学外研究員に関する規定
改正について
収支決算書の株式変更について
その他
平成17年5月17日　第44回定期総会　第
6会議室
平成16年度事業報告,同決算報告に
ついて承認
平成17年度事業計画,同予算案につ
いて承認
新所員の承認と所員･研究参与･学
外研究員･準所員等名簿の確認
平成17年6月25日　地域と大学を結ぶセ
ミナー　9号館92A会議室
メインテーマ: 【成果主義人事一その
真の狙いと企業の実践-】
贋石忠司氏: 〔専修大学経営学部教
授〕 :基調講演
工代将章氏: 〔(秩)リクルート人
材マネジメント室プランナー〕 :
92　　専修経営研究年報
｢元気の出る成果主義人事｣
中島　豊氏: 〔ギャップジャパン
(秩)人事部長〕 : ｢しごと基準人
事の実践｣
パネルディスカッション: ｢人事は
何のためにあるのか?｣
平成17年6月30日　事務局会議　経営研
究所
前期の事業執行状況の確認
今後の業務のあり方について
その他
平成17年7月15日　第1回定例研究会
経営研究所
ウルジネ･ポロル準所員: ｢学習す
る組織とナレッジ･マネジメントの
視点からみた人材戦略｣
平成17年9月24日　大学院経営学研究
科･経営研究所共催定例研究会　9号
館975教室
李　東熟準所員｢日本における小零
細小売業問題に関する研究｣
中嶋義孝準所員｢家電流通の構造変
化に関する研究一家電小売流通の視
点から｣
谷守正行準所員｢銀行管理会計｣
ウルジネ･ポロル準所員｢学習する
組織とナレッジ･マネジメントの視
点からみた人材戦略｣
間鴨　崇学外研究員｢組織における
不祥事の組織文化論的分析に関する
一考察-A Giddensの構造化理論を
応用して-｣
新江　孝氏｢戦略管理会計研究｣
平成17年9月27日　第2回定例研究会
経営研究所
福原康司所員: ｢ネットワーク･
リーダーシップの構想-パワーと信
頼の構造を中心に-｣
平成17年10月4日　事務局会議　経常研
究所
規定改正について
研究所のパソコン修理について
研究所の資料･備品の整理について
大学院とのジョイントによる定例研
究会について
予算の執行状況について
その他
平成17年10月25日　第3回定例研究会
経営研究所
青木　章通所員: ｢サービス産業に
おけるコスト･マネジメント｣
平成17年11月22日　第4回定例研究会
経営研究所
是永　隆文所員｢停滞･縮小期の産
業再編と企業の技術効率性-1966 -
79年の日本紡績業の事例-｣
平成17年11月29日　事務局会議　経営研
究所
経営研究所台湾企業実態調査企画案
について
年報および所報の捻出状況と掲載規
定について
その他
平成18年1月24日　事務局会議　経営研
究所
平成17年度会計執行状況について
経営研究所台湾企業実態調査企画案
について
その他
平成18年3月12日～15日　企業実態調査
台湾
